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Abdominal hysterectomy, morphine
consumption and pain, 173
N-Acetyl-L-cysteine, 216
Adrenaline (see epinephrine)
Allodynia, ischemia/reperfusion injury–
induced, 216
Amputation, lower limb, phantom pain
and, 127
Anesthesia
epidural, levobupivacaine and, 71
supratentorial lesions and, in
craniotomy, 49
Analgesic agents, evaluation of using
pain model, 233
Anesthetic techniques, differing,
phantom limb pain, 127
Anesthetics
bupivacaine, 164
desflurane, 49
isoflurane, 49
levobupivacaine, 13, 71, 164
lidocaine, 185
N-methyl-D-aspartate, 216
ropivacaine, 13
Ankaferd blood stopper
antifungal activity, 120
effectiveness in epistaxis, 185
Anticonvulsant, pragabalin, 173
Antidote, N-acetyl-L-cysteine, 216
Antineoplastic agents
doxorubicin, 141
fluorouracil, 262
Antiviral, interferon alfa, 150
Asthma, histopathologic changes with
glycyrrhizin, 250
Azithromycin, bioequivalence, Pakistan,
95
Bioequivalence, azithromycin, 95
Bupivacaine, chronic obstructive
pulmonary disease, versus
levobupivacaine, 164
Candida albicans, 120
Cholescystectomy, laparoscopic,
preventing postoperative nausea and
vomiting after, 1
Chronic myeloid leukemia, combination
therapy, 150
Chronic obstructive pulmonary disease,
bupivacaine versus levobupivaciane,
164
Complement 3 expression, constitutive
and cytokine-induced, 23
Craniotomy, supratentorial lesions and
anesthesia, 49
Cytarabine, interferon alfa and, chronic
myeloid leukemia, 150
Damage, reperfusion, sirolimus and, 79
Desflurane, isoflurane and, craniotomy, 49
Doxorubicin extravasation, 141
Epidural anesthesia, levobupivacaine
and, 71
Epinephrine
hemodynamic effects, hemorrhagic
shock, 243
lidocaine and, versus ankaferd blood
stopper in epistaxis, 185
Epistaxis, 185
Erythropoietin, skin necrosis healing,
141
Eschericia coli–induced pyelonephritis, 204
Extravasation, doxorubicin, 141
Fluorouracil-induced mucositis, 262
Glycyrrhizin, chronic histopathologic
changes in asthma, 250
Gonadotropins, genotoxic effects,
reticulocytes and, 60
Growth hormones, short bowel
syndrome and, 109
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Hemodynamic effects of epinephrine,
hemorrhagic shock, 243
Hemorrhagic shock, hemodynamic
effects of epinephrine, 243
Histopathologic changes of asthma with
glycyrrhizin, 250
Hydromorphone, novel use as
pretreatment agent, Korea, 36
Hysterectomy, abdominal, morphine
consumption and pain, 173
Immunomodulators and fluorouracil-
induced mucositis, 262
Immunosuppresant, sirolimus, 79
Interferon alfa combination therapy,
chronic myeloid leukemia and, 150
Intestinal adaptation, 109
Ischemia
injury-induced allodynia, 216
mesenteric, sirolimus and, 79
Isoflurane, desflurane and, craniotomy, 49
Korean patients, hydromorphone, novel
use as pretreatment agent, 36
Laparoscopic cholescystectomy,
preventing postoperative nausea and
vomiting after, 1
Lesions, supratentorial, anesthesia and,
in craniotomy, 49
Leukemia, chronic myeloid,
combination therapy, 150
Levobupivacaine
chronic obstructive pulmonary
disease, versus bupivacaine, 164
epidural anesthesia and, 71
postoperative pain relief after
septorhinoplasty, 13
Lidocaine, plus adrenaline versus ankaferd
blood stopper in epistaxis, 185
Limb amputation and phantom pain,
anesthetic techniques and, 127
Lower limb amputation, phantom pain
and, 127
Macrolid antibiotic, azithromycin, 95
Mesenteric ischemia, sirolimus and, 79
N-Methyl-D-aspartate receptor
activation, 216
Mivacurium, cardiac effects, 195
Morphine
consumption with pregabalin, 173
immunomodulatory effect of, C3
expression, 23
Mucositis, fluorouracil-induced, 262
Nausea, postoperative, laparoscopic
cholescystectomy and, 1
Necrosis, skin, 141
Nondepolarizing neuromuscular blockers
mivacurium, 195
pancuronium bromide, 195
rocuronium bromide, 195
vecuronium bromide, 195
Opioid analgesics
hydromorphone, 36
morphine, 23
Oxidative stress, thymoquinone and, 204
Pain
model for evaluation of analgesic
agents, 233
morphine consumption after
hysterectomy, 173
phantom limb, 127
postoperative relief after
septorhinoplasty, 13
Pakistani patients, azithromycin,
bioequivalence, 95
Pancuronium, cardiac effects, 195
Phantom limb pain, differing anesthetic
techniques and, 127
Postoperative pain relief after
septorhinoplasty, 13
Pregabalin, morphine consumption and
pain, 173
Pulmonary function, bupivacaine versus
levobupivacaine, 164
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Pyelonephritis, Eschericia coli–induced, 204
Pyrimidine analog, cytarabine, 150
Quinone, thymoquinone, 204
Reperfusion
damage, sirolimus and, 79
injury-induced allodynia, 216
Reticulocytes, genotoxic effects of
gonadotropins on, 60
Rocuronium, cardiac effects, 195
Ropivacaine, postoperative pain relief
after septorhinoplasty, 13
Septorhinoplasty, postoperative pain
relief with ropivacaine and
levobupivacaine, 13
Short bowel syndrome, 109
Shock, hemorrhagic, hemodynamic
effects of epinephrine, 243
Sirolimus, effect on target organs, 79
Skin necrosis, erythropoietin and, 141
Special populations
Korean patients
hydromorphone, novel use as
pretreatment agent, 36
Pakistani patients
azithromycin, bioequivalence, 95
Stress, oxidative, 204
Supratentorial lesions and anesthesia,
craniotomy, 49
Surgery, urologic, 164
Thymoquinone, oxidative stress and,
204
Urological surgery, 164
Vasopressor, epinephrine, 185, 243
Vecuronium, cardiac effects, 195
Vomiting, postoperative, laparoscopic
cholescystectomy and, 1
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